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血管新生、遺伝子導入
（実験動物での研究段階）
従来から確立されて
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 重症虚血性心疾患では、手術治療や、内科的治療で血行再建ができないことがあり、最近その
頻度は増してきている。 
PD-ECGF 遺伝子の心筋局所導入 PD-ECGF を用いた虚血心筋に対する血管新生治療の研究は例が無
く、さらに、PD-ECGF の心筋細胞、線維芽細胞に対する影響に関する研究は未だ報告されていない。
将来の臨床応用を目指し、PD-ECGF 遺伝子を用いた虚血心筋に対する治療効果のメカニズムを検
討する。  
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